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Каждое поколение имеет свои смыс-ловые приоритеты, порождаемые 
его вступлением в самостоятельную 
жизнь. Создаваемые им личностные 
проекты отражают не только уровень 
индивидуального самосознания и само-
познания, но и осмысление внешнего 
социального контекста, создающего 
общий для всех смысл, лежащий в 
основе человеческого существова-
ния и создаваемых моделей «картин 
мира» [7]. И потому на разных стади-
ях развития человечество стремилось 
создать эпохальные эталоны личности, 
определить оптимальные характеристи-
ки «Я», понять соотношение индивиду-
альных и социальных качеств, осознать 
то, насколько человек может быть уни-
кальным и неповторимым. В каждый 
социально-исторический период пси-
хологи разрабатывали идеи и принципы 
развития личности, конструировали и 
корректировали модели личности, наи-
более отвечающие представлениям о 
человеке и обществе, их взаимосвязи 
и противостоянии, возможности взаи-
модополнения или отчуждения, искали 
технологии саморазвития, одобряемые 
и отвергаемые стратегии жизнедеятель-
ности, варианты стилей жизни, раз-
витие субъектной рефлексии. Именно 
этим можно объяснить разную степень 
«вызревания» идеи «индивидуально-
го» и «социального» в последовательно 
сменяющих друг друга теориях и кон-
цепциях личности [6].
Со временем пришло понимание, 
что выбираемый вариант «Я» зависит 
не только от самого человека, но и от 
общества, вынуждающего выбирать 
социально приемлемый и социально 
одобряемый вариант. Стало понятно, 
что потенции личности могут ока-
заться отодвинутыми на задний план 
в пользу менее ценных, но более вос-
требованных обществом качеств. В 
пределах от романтиков (18 век) до 
гуманистов (19 век) смена канонов 
личности происходила в следующем 
направлении: от сохранения лично-
стью своих начальных качеств до 
становления действующего, экзистен-
циального «Я» и затем к формирова-
нию характера и самосознания, позже 
– к появлению рефлексивного «Я». 
В двадцатом веке в центр размышле-
ний о человеке настойчиво пробилась 
идея субъектности. Это породило ряд 
новых проблем: изменение поведения 
личности в изменяющихся условиях, 
поиск внутренних закономерностей 
развития личности, особенности вос-
приятия и оценки себя. Кроме того, 
изменилось отношение субъекта к са-
мому себе, т.е. повысилась значимость 
рефлексивного момента. 
С конца 20-го века и по настоя-
щее время исследования личности 
располагаются в континиуме опти-
мальность (высшие уровни развития 
и достижения) – пессимальность 
(кризисные, регрессивные или свя-
занные с преодолением трудностей). 
Это время, по образному выражению 
А.В. Брушлинского, является перио-
дом ренессанса идеи субъекта, кото-
рая разрабатывалась, прежде всего, 
в российской науке (Б.Г. Ананьев, 
Д.Н. Узнадзе, С.Л. Рубинштейн, 
К.А.  Абульханова, А.В. Брушлин-
ский, В.П. Зинченко, В.А. Петров-
ский, В.И. Слободчиков, В.А. Та-
тенко и др.). В контексте категории 
субъекта рассмотрение личности 
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приобрело явно выраженный аксио-
логический характер [5]. 
Категория субъекта стала рассма-
триваться в качестве системообразую-
щего фактора целостности личности и 
ее жизненного пути. Концепция лич-
ности как субъекта жизненного пути 
позволила рассматривать не только 
зависимость личности от ее жизни, 
но и зависимость жизни от личности. 
Субъектная активность личности вы-
ражается в стремлении воспроизве-
сти и реализовать по максимуму свой 
психический потенциал, развить свою 
психику до возможных пределов со-
вершенства, сохранить этот уровень 
как можно дольше, обеспечивая тем 
самым становление и развитие лич-
ностных структур с их «отношенче-
ской» социальной сущностью и своей 
индивидуальностью, обнаруживаю-
щей себя в пространстве неповтори-
мого «Я» [5;6]. 
Среди наиболее перспективных 
путей настройки личности на про-
дуктивную жизненную активность 
в условиях быстрых социальных из-
менений находится активизация ее 
внутренних ресурсов. К ресурсам 
противодействия угнетающей не-
предсказуемости будущего относится 
способность к упорядочиванию пред-
стоящих событий на основе построе-
ния проектов своей жизни. Постро-
ение проектов в профессиональной 
и частной жизни позволяет человеку 
адекватно оценить свои возможности, 
увидеть то, что наиболее ожидаемо, к 
чему хочется стремиться, определить 
последовательность предстоящих со-
бытий, адекватно распределить свои 
силы и т.д. Вместе с тем, на пути по-
строения проектов своей жизни воз-
растают риски совершения ошибок, 
постановки фиктивных целей, со-
вершения неверных выборов, непра-
вильной оценки себя, своих и чужих 
возможностей. Проблема построе-
ния профессиональных и жизненных 
проектов в современной психологии 
рассматривается в контексте более 
широкой проблематики организации 
человеком своей жизнедеятельности. 
К непосредственному рассмотрению 
особенностей построения проектов 
обращались, в частности, А.Н. Ким-
берг и А.А. Лузаков, которые увязы-
вали их с решением вопросов социа-
лизации и профессионализации моло-
дых людей [4;8].
В качестве непосредственных 
предшественников проблематики про-
ектирования человеком своей жиз-
ни выступили работы зарубежных 
авторов, направленные на изучение 
особенностей организации поведе-
ния человека с точки зрения его ори-
ентации на достижение некоторой 
цели (Адлер А., Кантор Н., Литтл Б., 
Первин Л.А., Эммонс Р.А. и др.). 
В отечественной психологии сходная 
проблематика интенсивно развива-
лась в рамках разработки вопросов 
целеполагания (Божович Л.И., Бруш-
линский А.В., Леонтьев А.Н., Рубин-
штейн С.Л., Тихомиров О.К. и др.). 
Для понимания внутренней сущности 
процессов целеполагания в рамках 
построения субъектных процессов 
важным явилось установление связи 
целеполагания с психологическими 
механизмами формирования, выбо-
ра и достижения целей (Бибрих Р.Р., 
Кастерс Р., Левин К., Мартин Л., 
Тессер А., Элиот А. и др.), с интеллекту-
альной активностью (Пушкин В.Н.), с 
мышлением и мотивацией (Аткинсон 
Дж., Брушлинский А.В., Макклеланд 
Д., Семенов И.Н, Хекхаузен Х. и др.), 
с мышлением и творчеством человека 
(Богоявленская Д.Б., Васильев И.А., 
Виноградов Ю.Е., Терехов В.А., 
Тихомиров О.К. и др.).
В российской психологии имеется 
опыт разработки проблемы проекта в 
рамках теоретического осмысления 
концепта личных (персональных, лич-
ностных) проектов в качестве способа 
описания и организации активности 
человека. Проект, выстраиваемый 
субъектом, интерпретируется как 
осознаваемые/переживаемые челове-
ком цели (реализация тех или иных 
ценностей) в сочетании с направлен-
ной на их достижение внутренней и 
внешней активностью субъекта [4, 9, 
10, 13, 14]. Субъектный проект пред-
ставляет собой сложное образование, 
интегрирующее собой некоторый ком-
плекс поставленных субъектом целей 
в сочетании с предпринятой им ак-
тивностью. Нами было осуществлено 
эмпирическое изучение особенностей 
проектов жизни, выстраиваемых сту-
дентами вуза. Мы исходили из того, 
что студенческий возраст занимает 
особое место в онтогенетической 
динамике принадлежащих человеку 
профессиональных и жизненных про-
ектов, т.к. он обладает всеми необхо-
димыми психическими и социальны-
ми предпосылками для успешного 
продуцирования проектов жизни, а 
также задаёт этим проектам функци-
ональное наполнение. 
Построение психологической ха-
рактеристики профессиональных и 
жизненных проектов нами основы-
валось на результатах контент-ана-
лиза творческих эссе студентов вуза. 
Общая численность испытуемых-сту-
дентов составила 950 человек. Пред-
лагая задание по написанию эссе, сту-
дентов просили зафиксировать общее 
количество проектов, которые они 
имеют на текущий момент и могли бы 
внятно описать. Однако указывалась 
необходимость написать эссе только 
по наиболее значимому, по их мнению, 
профессиональному или жизненному 
Проекту. При написании эссе от них 
также требовалось чётко обозначить 
период, в течение которого предпола-
гается реализация заявленного проек-
та, в градациях «до завершения вуза», 
«до 5 лет после завершения вуза», «10 
лет после завершения вуза» и «бо-
лее 10 лет после завершения вуза». 
Контент-анализ содержания эссе сту-
дентов, проведённый экспертами, по-
зволил построить психологическую 
характеристику профессиональных и 
жизненных Проектов студентов вуза.
Согласно полученным результа-
там, большая часть выборки студен-
тов (n=410; 43,15 % всей выборки) 
к значимым проектам своей жизни 
относит проекты, выстраиваемые по 
поводу предстоящей трудовой дея-
тельности. Труд рассматривается ими, 
преимущественно, в «разрезе» по-
строения профессиональной карьеры. 
При описании проектов данной груп-
пы многие студенты заостряют внима-
ние на описании «карьерного старта». 
Им свойственна концентрация на ха-
рактеристиках деталей процесса поис-
ка работы и непосредственно события 
предстоящего трудоустройства.
Содержательный анализ показы-
вает, что, относя проекты в сфере тру-
да к категории наиболее значимых для 
себя, студенты сосредотачиваются, 
преимущественно, на проектирова-
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нии отдельных аспектов, связанных с 
«вхождением» в профессию. Описа-
ния в полной мере целостных проек-
тов продвижения по карьерной лест-
нице получены не были.
Второе место в рейтинговом рас-
пределении среди студентов по чис-
ленности заняли эссе, посвящённые 
сфере образования (n=127; 13,37% 
всей выборки). Свои проекты в сфере 
образования, как было установлено, 
студенты выстраивают, преимуще-
ственно, по поводу завершения теку-
щей образовательной ступени (бака-
лавриата, специалитета) и поступле-
ния на следующую ступень (соответ-
ственно, магистратура, аспирантура). 
Выстраиваемые проекты содержат 
также описание вероятности получе-
ния дополнительного профессиональ-
ного образования уже после оконча-
ния вуза. При рассмотрении данной 
группы важно отметить, что проекты, 
касающиеся завершения вуза, пред-
ставляются нам изложенными более 
убедительно, чем проекты получения 
дополнительного профессионального 
образования. В целом, данный резуль-
тат представляется вполне ожидае-
мым в силу того, что в качестве основ-
ной для себя текущей задачи студенты 
обозначают успешное обучение в вузе.
Значимую группу организовали 
также студенческие описания про-
ектов, относящихся к организации 
функционирования их семьи (n=124; 
13,05% всей выборки). Выстраивае-
мые студентами проекты в сфере се-
мьи относятся, преимущественно, к 
событиям поиска супруга (супруги) 
и заключения брака (бракосочета-
ния). Наиболее важным при этом для 
большинства студентов по выборке 
оказались проекты по построению 
бракосочетания. В проектах данного 
вида содержится описание многих до-
статочно частных деталей по поводу 
времени года для заключения брако-
сочетания, наряда, организации меро-
приятия. Значительно реже выстраи-
ваемые проекты касаются действий 
по поддержанию и сохранению бра-
ка. Имея единичный характер (n=11; 
1,16% всей выборки), они характери-
зуются, кроме того, достаточной схе-
матичностью своего построения.
Достаточно многочисленными в 
выборке студентов оказались проек-
ты, касающиеся сферы развлечений 
(n=105; 11,06% всей выборки). Ос-
новное содержание проектов данной 
группы составили проекты, связанные 
с организацией и реализацией отдыха 
за рубежом (n=75; 7,89% всей выбор-
ки) или текущих развлечений на днях 
рождений, в ночных клубах и иных 
мероприятиях. Данная группа про-
ектов характеризуется ограниченно-
стью временной локализации, но до-
статочной детальностью прорисовки 
своего содержательного наполнения. 
В отличие от проектов других групп в 
них значительное внимание уделяется 
не только описанию действиям, но и 
переживаний, которые молодёжь ожи-
дает получить в процессе и по итогам 
их выполнения.
Отметим также относительную 
распространённость для выборки 
проектов студентов, связанных с 
установлением ими различных соци-
альных связей (n=63; 6,63% всей вы-
борки). Особенностью проектов дан-
ной группы является направленность 
на расширение сферы социального 
взаимодействия, в первую очередь, 
в социальных сетях. Приоритетным 
является межличностное, а не дело-
вое общение. Распространённость по 
выборке проектов, относящихся к по-
строению социальных связей, может 
указывать на неудовлетворённость 
молодых людей объёмом и качеством 
межличностных контактов и их наце-
ленность на расширение сферы своего 
взаимодействия. Значительная часть 
этих проектов отражает желание рас-
ширить круг своих коммуникативных 
контактов за счёт контактов с зару-
бежными сверстниками. Построение 
проектов данной группы, в принципе, 
отражает характерную возрасту по-
требность в межличностном обще-
нии с широким кругом сверстников. 
Вместе с тем, настораживает факт, что 
студенты зачастую предпочитают вир-
туальное общение реальному. Анализ 
проектов жизни студентов по их со-
держанию позволяет сделать следую-
щие выводы:
- к наиболее значимым для себя 
проектам студенты относят проекты, 
относящиеся к событиям жизни, кото-
рые уже на текущий момент являются 
высоко актуальными для них – труд, 
образование, семья;
- проекты, касающиеся хорошо 
знакомых сфер жизни (образование, 
семья), описываются студентами бо-
лее содержательно, детально, чем те, 
которые обладают субъективной но-
визной;
- в распространении проектов 
жизни по содержанию отражается на-
правленность студентов вуза на веду-
щие для их возраста виды деятельно-
сти – профессиональную подготовку и 
межличностное общение.
В целом, по содержанию проекты 
жизни, разрабатываемые студента-
ми, характеризуются значительным 
разнообразием, охватывающим ос-
новные сферы его жизни. Наиболее 
приоритетны среди них проекты, от-
носящиеся к ведущей для них профес-
сиональной подготовке и построению 
межличностного общения. Несмотря 
на доминирование проектов в сфере 
труда, суммарно у студентов преоб-
ладают жизненные проекты. При по-
строении проектов студенты отдают 
предпочтение среднесрочным проек-
там, предполагающим или реализа-
цию некоторой деятельности, или ор-
ганизацию межличностного общения. 
При возрастающей самостоятельно-
сти в построении проектов, студенты 
обнаруживают склонность вовлекать 
в них других лиц. 
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